Seasonal Forage Availability, Nutrient Composition and Mineral Concentrations of Imported Breed Cattle at the Padang Mangatas Breeding Center for Beef Cattle in West Sumatra, Indonesia by Khalil, Khalil et al.
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